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ABSTRAKSI
Nimco Clothing Company adalah sebuah organisasi profit yang berupa distro yang
melakukan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media online sebagai media
komunikasi pemasaran yang utama. Hal ini berkaitan dengan fenomena internet sebagai
media baru dalam melakukan komunikasi pemasaran. Nimco Clothing Company secara
tepat menggunakan perencanaan komunikasi online secara terpadu untuk mencapai
tujuan komunikasi pemasaran.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan metode
studi kasus sebagai metode utamanya. Penelitian ini menggunakan metode
penggumpulan data dengan metode analisis yang bersifat non kuantitatif. Obyek dalam
penelitian ini adalah Nimco Clothing Company dengan fokus utama pada proses
perencanaan komunikasi pemasaran melalui media online.
Hasil dari laporan ini berupa temuan data mengenai proses perencanaan strategi
komunikasi pemasaran melalui media online oleh Nimco Clothing Company. Peneliti
kemudian menganalisa mengenai elemen – elemen yang memiliki keterkaitan dengan
proses perencanaan strategi komunikasi pemasaran tersebut. Sehingga terlihat
keterkaitan antara elemen – elemen dalam menyusun strategi komunikasi pemasaran
melalui media online.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa Nimco Clothing
Company telah melakukan proses perencanaan strategi komunikasi pemasaran dengan
indikasi telah melakukan perencanaan pada elemen – elemen yang mendukung
terjadinya sebuah proses perencanaan komunikasi pemasaran terlebih pada penggunaan
media online.
Indikasi lain adalah dipilihnya media online sebagai media utama dalam melakukan
komunikasi pemasaran merupakan perwujudan fokus Nimco Clothing Company dalam
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